




Peramalan harga harian saham merupakan hal yang penting dalam berinvestasi saham 
karena dapat memperkecil faktor-faktor ketidakpastian dalam investasi saham. 
Peramalan harga harian saham menjadi tugas yang sulit dikarenakan kekompleksan 
dan keberagaman data saham. Oleh karena itu diperlukan suatu perancangan program 
untuk memberikan prediksi harga harian saham yang akurat. Tujuan penelitian ini 
adalah membangun program Hidden Markov Model untuk meramalkan harga harian 
saham dan Principal Component Analysis digunakan untukmemilih teknikal indikator 
yang paling efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hidden 
Markov Model dan Principal Component Analysis. Data yang digunakan sebagai 
evaluasi program adalah data harian saham S&P500, AAPL, EA, FB, GOOG, IBM, 
IXIC, JKSE, MSFT, NYE, dan YHOO pada periode yang berbeda. Program dapat 
menghasilkan model HMM yang telah di-training menggunakan algoritma Baum-
Welch berdasarkan indikator-indikator teknikal yang terpilih melalui proses PCA. 
Model HMM ini dapat digunakan untuk meramal harga open, high, low dan close 
berdasarkan data historik harian saham dan memberikan hasil MAPE berkategori 
excellent forecasting dengan ketentuan tingkat toleransi likelihood sebesar 0.000 dan 
0.01. (TY) 
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Forecasting daily stock price are very important for stock investments because it can 
reduce uncertainty factors in stock investments. Forecasting daily stock price 
becomes a difficult task due the complexity and diversity of stock price data. 
Therefore it requires a program to provide daily stock price forecast with high 
accuracy. The purpose of this research is creating program using Hidden Markov 
Models for forecasting daily stock prices and obtain the most effective technical 
indicators by applying Principal Component Analysis. The method used in this study 
are Hidden Markov Model and Principal Component Analysis. Using daily stock 
price data from S&P500, AAPL, EA, FB, GOOG, IBM, IXIC, JKSE, MSFT, NYE, 
dan YHOO at different periods this program can generate HMM that have been 
trained with Baum-Welch algorithm using the most effective technical indicators 
which selected through PCA. This HMM can be use for predicting open, high, low 
and close price based on daily historical stock and giving excellent forecasting 
categoric based on MAPE values by provisions of likelihood tolerance levels 0.000 
and 0.01. (TY) 
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